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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados. -
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 5.368/63 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a la
situación de "retirado", por edad, del Teniente de
Navío (e) de la Escala de Tierra D. Constantino Ro
dríguez García, se promueve a su inmediato empleo,
con antigüedad de 28 de noviembre último y efectos
administrativos a partir de 1 de diciembre actual, al
Alférez de Navío (e) de la Escala de Tierra D. José
Basteiro Ferreiro, primero en su Escala que se halla
cumplido de las condiciones reglamentarias y, ha sido
declarado "apto" por la junta de Clasificación y Re
compensas, debiendo quedar escalafonado inmediata
mente a continuación del último de los de su nuevo
empleo.
Madrid, 16 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.369/63 (D). -- Por
existir vacantes v haber sido declarados "aptos" por
la Junta de Clasificación y Recompensas, se promueve
a su inmediato empleo, con antigüedad de 17 de ju
lio del ario actual y •efectos administrativos a partir
de 1 de agosto siguiente, a los Tenientes Médicos
que a continuación se relacionan, primeros en su Es
cala–que se hallan cumplidos de las condiciones regla
mentarias, debiendo quedar escalafonados, por el or
den que se expresa, a continuación del Capitán Mé
dico D. justo García Calleja :
Don Rafael Fernández Cano.
Don José Mira Gutiérrez.
Don Luis González-Ibarra .García.
Dón Vidal Hernández Casado.
Don Dacio Crespo Gutiérrez.
Don José Tomás Monserrat.
Don Maximianb Nieto González.
Madrid, 14 de diciembre '(le 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.370/63 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 17 de julio de
1953 (D. O. núm. 163), se promueve al inmediato
empleo al Capellán primero D. Jesús Nieto Cobos,
con antigüedad del día 7 del actual y efectos adminis
trativos de 1 de enero próximo, debiendo escalafonar
. ,
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Se, S111 numero, mineuktiameme a LIMILIlluctLivii
Su nuevo empleo D. Marcelino Plaza Martín.
Madrid, 13 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Azd
uc.t. de
NIETO
Urden Ministerial núm. 5.371,163 (D).—Se nom
bra Comandante de la fragata Pi,:--,arro al Capitán de
nata (AS) (G) don Adolfo Contreras Sánchez, que
cesará de Jefe de la Tercera Escuadrilla de Draga
minas con la antelación suficiente para embarcar en
dicho buque el día 17 de marzo de 1964.
Este destino se Confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se ,halla comprendido en el punto 2.0, artícu
lo 3.° -de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 13 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.372/63 (D).—Se nom
bra Comandante de la fragata rápida Relámpago al
Capitán de Corbeta (Av) don Gerardo Cela Diz, que
cesará en la fragata Vicente Yáiíez. Pin.:-_,(5n, una vez
relevado y haya permanecido una semana a bordo con
su relevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 13 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.373,/63 (D).—Se nom
bra Comandante del transporte de guerra Almirante
Lobo al Capitán de Corbeta (A) don Joaquín Díaz del
Río jáudenes, que cesará como jefe de Instrucción
del Cuartel de Instrucción del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo, con la antelación sufi
ciente para embarcar en dicho buque el día 24 de
enero de 1964.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 13 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.374/63 (D).—Se nom
bra Comandante de la Flotilla de Lanchas Torpede
ras al Capitán de Corbeta (AS) don Juan Lacave Pa
tero, que cesará en el C. A. S. I. del DepartamentoMarítimo de Cádiz.
•
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Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla .comprendido en el punto 1.°, artícu
lo 3.° de la Orden'YIinisterial de 6 de junio de 1951
D. O. núm. -128).
Madrid, 13 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.375/63 (D).—Se nom
bra Comandante del buque-ianque Teide al Capitán
de Corbeta (AS) don Jaime Manuel y Piniés, que ce
sará como jefe de Estudios del C. I. I. C. con la
antelación suficiente para embarcar el día 10 de ene
ro de 1964 en dicho buque.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 13 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm: 5.376/63 (D).—Se nom
bra Comandante del patrullero Javier Ouiroga al Ca
pitán de Corbeta (AS) don Luis Méndez Bushell, que
cesará en el Primer Negociado del Servicio de Perso
nal con la antelación suficiente para embarcar en di
cho buque el día 27 de febrero de 1964. _
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto 2.°, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 -de júnio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 13 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.377/63 (D).—Se nom
bra Comandante del minador Eolo al Capitán de Cor
beta (AS) don Luis de la Sierra Fernández, que ce
sará en la Base Naval de Baleares.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto 2.°, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 13 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.378/63 (D). Se nom
bra Jefe- de la Sección de Operaciones del Estado
Mayor del Departamento Marítimo de Cádiz al Ca
pitán de Corbeta (H) (G) don Ramón Ribas Bensu
sán, que cesará como Comandante del patrullero Ja.
vier Ouiroga cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en- el apartado c), pun
to 1.°, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 31 de
julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 13 de diciembre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 5.379/63 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta D. Juan Casal Pla
nas, actualmente realizando el curso de Especializa
ción de Armas Submarinas, embarque en el Estado
Mayor de la Flota el día 20 de enero próximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 13 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial nízrn. 5.380/63 (D). Se
nombra Segundo Comandante del minador Neptuno
al Teniente de Navío (S) (I) don Froilán Alonso
Martínez, que cesará como Comandante del draga
minas Nervión cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado- de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to L°, artículo 3:° de la Orden Ministerial de 31 de
julio de 1959 (D. O. núm. 171). . ,
Madrid, 13 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.381/63 (D). Se dis
pone que el Comandante de Máquinas (ET) don José
Vázquez Cobas cese en su actual destino y pase a des
empeñar el de Eventualidades en el Departamento
Marítimo de El _Fenal del Caudillo.
A los efectos de indemnización por'iraslado de resi
dencia, este destino se encuentra incluido en el apar
tado b) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).
Madrid, 11 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.382/63 (D).—Se dis
pone que los Jefes del Cuerpo de Intervención que
seguidamente se relacionan pasen a ocupar los des
tinos que al frente de cada uno se indican :
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Teniente Coronel D. Francisco Rugama Carasa.—
Interventor del Arsenal y Fuerzas Sutiles del Servi
cio de Subsistencias e Inspección C. O. S. del Depar
tamento Marítimo de Cartagena.
Comandante D. Álbertó Hernández Murta.—Iik_
tc-ventor de las Estaciones Navales de Mahón y Só
ller, Escuela de Armas-Submarinas y de las Coman
dancias Militares de Marina de Mallorca e Ibiza.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
tcdos los, efectos.
Madrid, 9 de diciembre de 1963. ,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•.
Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5383/63 ())).---.--Se nom
bra Instructor ,del Centro de Adiestramiento Depar
tamental de El Ferrol del .Caudillo vl 'Teniente de
Navío (E)•don Fausto Iscrigas Estrada,- a partir del
día 1 de 'noviembre último.
Madrid, 13 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden" Ministerial núm. 5.384/63 (D).—A pro
puesta del Capitán General del De-partamento Marí
timo de Cartagena, y de-conformidad con lo informa
do por la jefatura de Instrucción -de e le Ministerio,
se nombra Instructor -del Centro de Instrucción
Adiestramiento de la Flotá (C. I. A. F.) ál Capellán
primero D. José María Gómez Sánchez, a partir del
(lía 9 de mayo del año en curso.
Madrid,- 13 de. diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.385/63 (D).—Se dis
mifle que el Comandante de' Máquinas (ET) don
Francisco Rosas Reus, cese_ en la situación de "ac
tividad" y pase a la de "retirtido" el día 12 de junio
de 1964, por cumplir en la indicada fecha la edad re
glamentaria para ello, quedando pendiente del seilw
lamiento' por el Consejo Supremo de justicia Mili
tar del haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 13 de diciembre de 1963.
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
II
L1 •■■01
NIETO
Reserva Naval.
Ascensos.
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Orden -Ministerial núm. 5.386/63 (D).—Modi
ficadas por Decreto de 40 de agosto último (D. O. -nú
mero 204) las condiciones para el ascenso de los Alfé
reces de Navío y asimilados, se promueve a su inme
diato empleo, con antigiiedad,de 17 de julio último y
efectos administrativos de 1 de agosto de 1963, al
Alférez de Navío de la Reserva Naval ActiVa D. Fer
nando Eugenio Albizu Pérez, que se halla cumplido
de los requisitos reglamentarios y ha sido declarado
apto," por la junta de Clasificación y Recompensas,
debiendo ,quedar escalafonado entre los Tenientes de
Navío de la citada Reserva Naval D. Manuel Gonzá
lez Tavio y D. Luis- Baeza Morales.
Madrid, 16 de diciembre de 1963.
Excrnos. Sres. ...
Sres. .:.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.387/63 (D).----Se dis
pone que. el Comapdante- de Máquinas de la Reserva
Naval Activa don .Juan Riutort Mulet cese en su ac
tual destino y pasea desempeñar' el de Auxiliar de los
,Servicios de Máquinas (le la Estación Naval de Ma
hón, con.carácter forzoso.
Madrid, 11 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Li
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Asct'llSOS.
Orden Ministerial núm. 5.388/63 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada
Eleárónico del Cuerpo de Suboficiales. y de confor
midad con lo informado por la junta Permanente de
dicho Cuerpo y lo propuesto por el. Servicio de Per
,senal, se promueve al expresado empleo al Sargento
primero D. Gonzalo Tomás Rives, con la antigüedad
de 26 de febrero de 1963 y efectos administrativos a
partir de 1 de diciembre actual, quedando escalafona=
do a continuación del de su nuevo empleo D. Lucio
Cadenas García.
Madrid, 13 de diciembre de 1963.
,/ NIETO
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 5.389/63 (D). Para
cubrir vacante en el empleo de Sanitario Mayor de
segunda del 'Cuerpo de Suboficiales, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente de di
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cho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de Perso
nal, se promueve al expresado empleo al SubtenienteD. Antonio Zamora Gutiérrez, con antigüedad de
23 de febrero de 1960 v efectos administrativos a partir de 1 de enero próximo, quedando escalafonado a
continuación del de su nuevo empleo D. Ricardo
Agras Pedreiro.
Madrid, 13 de diciembre de 1%3.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 5.390/63 (D). Para
cubrir vacante en el empleo de Brigada Sanitario del
Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo in
formado por la junta Permanente de dicho Cuerpo ylo propuesto por el Servicio de Personal, se promueve
al expresado empleo al Sargento primero D. Manuel
Botello Corralón, con antigüedad de 10 de diciembre
actual y efectos administrativos a partir de 1 de ene
ro próximo, quedando escalafonado a continuación
del de su nuevo empleo D. Salvador García Pifieiro.
Madrid, 13 de diciembí-e de 1963.4
Excmos. Sres. • • •
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm.. 5.391/63 (D). Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios en los que al
frente de cada uno de ellos se indican :
Brigada Mecánico D. Emilio Olaya Moreno.—
Remolcador de altura R. A.-5.—Voluntario.—(1).
Sargento primero Mecánico D. Rafael Delgado Ro
dríguez.—Remolcador de altura R. A.-5.—Volunta
rio.—(2).
Sargento Radiotelegrafista D. Carlos Escribano Pe
draja.—Remolcador de altura R. A.-5. — Volunta
rio.—(3).
Sargento Radiotelegrafista D. Alfonso Tobal Vaca.
Lancha L. S. M.-2. Forzoso.
(1) Este deslino se encuentra comprendido en el
apartado a) del número V del punto 1.° de la Or
den Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
(2) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado d) del número V del punto 1.° de la Or
den Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
(3) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado e) del número V del punto 1.° de la Or
den Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 13 de diciembre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 5.392/63 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en los destinos que actualmente des
empeñan y pasen a prestar sus servicios, con carác
ter forzoso, en los que al frente de cada uno de ellos
se indican :
Sargento primero Escribiente D. Marciano Soto
García.—Tercera Sección del Estado Mayor de la
Armada (Aprovisionamientos).
Sargento Escribiente D. Consuelo E. Escudero Ló
pez.—Corbeta Princesa..
Madrid, 13 de diciembre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 5.393/63 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que el Subteniente Me
cánico D. José María Rey González desempeñe en la
Escuela de Mecánicos de la Armada el cargo de Ayu
dante Instructor, a partir del día 5 de noviembre de
1963, en relevo del Mecánico Mayor de' segunda don
Segundo López Abella, que pasó a otro destino.
Madrid, 13 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 5.394/63 (D):--Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23
de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dictada
para su aplicación, y de cónformidad con lo in
formado por la junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia
en el Servicio, en las categorías que se citan, con
la antigüedad y efectos económicos que se. indican,
al personal del Cuerpo de Suboficiales, que a con
tinuación se relaciona :
Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959, hasta el
1 de julio de 1961, fecha en la que ingresó en la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, con
la antigüedad que al frente del mismo se indica.
Contramaestre Mayor de primera D. José So
moza Barros.-23 de diciembre 'de 1943.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959, y con 4.000
pesetas anuales a partir de 1 de enero de 1962,
hasta el 1 de enero de 1963, fecha en la que ingresó
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en la Real y Pilitar Orden de San Hermenegildo,
con la antigüedad que al frente del mismo se
indica.
Contramaestre Mayor de primera D. Cristóbal
Carretero Padilla.-1 de noviembre de 1940.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959, y con 4.000
pesetas anuales a partir de 1 de enero de 1962, hasta
el 1 de febrero de 1962, fecha en la que ingresó en
la Real y Militar Orden de San Hermeneigildo,
con la antigüedad que al frente del mismo se
indica.
Contramaestre Mayor de primera D. Antonio
Serrano Ortega.-1 de enero de 1943.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959, hasta el
1 de marzo de 1961, fecha en la que ingresó en
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
con la antigüedad que al frente del mismo se
indica.
Condestable Mayor de primera D. Ricardo San
tiago Pantín.-26 de junio de 1941.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a par
tir de 1 de julio de 1963, con la antiguedad que
al frente del mismo se indica.
Brigada Contramaestre D. José Bernal Marín.
22 de junio, de 1963.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas .anuales a par
tir de 1 de agosto de 1963, con la antigüedad que
al frente del mismo s indica.
Brigada Contramaestre D. Juan González Ló
pez.-4 de julio de 1963.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a par
tir de 1 de septiembre de 1963, con la antigüedad
que al frente de los mismos se indica.
Brigada Condestable D. Alfonso Franco Lamas.
11 de septiembre de 1962.—(1).
Sargento primero Radiotelegrafista D. Antonio
Soto Laguillo.-13 de agosto de 1963.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a 'par
tir de- 1 de octubre de 1963, con la antigüedad que
al frente del 'mismo, se indica.
Brigada Escribiente D. Francisco García Fer
nández.-1 de octubre de 1963.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a par
tir de 1 de octubre de 1963, con la antigüedad que
al, frente del mismo se indica.
Brigada Escribiente D. Francisco Roca Martin,
21 de septiembre. de 1963.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959, incremen
to de 600 pesetas anuales a partir de 1 de marzo
de 1961 y con 4.000 anuales a partir de 1 de enero
de 1962, con la antigüedad que al frente del mis
mo, se indica.
Sargento primero Celador de Puerto y Pes
ca .don José Mayáns Castelló. 16 de febrero
de 1951. (2).
(1) Pérdida de efectos económicos por apli
cación del punto 7.° de la Orden Ministerial núme
ro 2.768/62 (D. O. núm. 186).
(2) Se rectifica la Orden Ministerial núme
ro 4.137/62 (D. O. núm. 268) en la parte que 'afecta
al interesado.
Madrid, 13 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. . • •
NIETO
El
JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería.•
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 5.395/63 (D).—Como
consecuencia de la convocatoria anunciada por Orden
Ministerial número 4.424/63 (D. O. núm. 240), se
admite a las pruebas de selección que tendrán lugar
en el Cuartel de Instrucción del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, al objeto de cubrir 705 plazas de
Especialistas de-la Armada, con arreglo a lo estable
cido en el apartado 7•0 de la citada Orden Ministerial,
al personal que a continuación de cada jurisdicción
se relaciona, el cual deberá hacer su presentación en
el Cuartel de Instrucción antes mencionado el día
10 de enero de 1%4, a excepción de los Marineros
de la Inscripción y Educandos de Banda. que lo ha
rán el día 15 de marzo de 1964.
Las Autoridades jurisdiccionales respectivas dispon
drán lo conveniente para que los correspondientes
pasaportes se encuentren en poder de los interesados
con cinco días de antelación a las fechas previstas
para su incorporación, con el fin de contar con tiem
po suficiente para solventar las incidencias que pue
dan presentarse.
• Madrid, 13 de diciembre -de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
JURISDICCION CENTRAL
Aguilar Lájara, Antonio.—Calle de San Pedro, 4.
Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real).
Alberto Besada, Jaime.—Estación de Ferrocarril
de Barca y Matute (Soria).
Alhambra Orduña, Alfonso Carlos.—Calle de je
1 rónima Llorente, 19. Madrid.
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Almarza García, Ignacio.—Calle de Valladolid 21.
Avila.
Alvarez Porras, Dictino. Paladinos del 'Valle
(Zamora.).
Bragado Sampedro, Herminio. Calle de Don
Juan Mirol, 5.-7-Malva (Zamora).
Centeno Ballesteros, Santiago.—Calle de Alcalá, 7.,
Mora (Toledo).
1
CeSpón. Elices, Miguel Angel Marcelino —Calle
dé. Núñez de Arce, .13, bajo izquierda.--Valladolid.
Díaz Gómez-Salazar, Hilario.—Paseo .de Extre
madura, 100.—Madrid.
Díez Ramos, Francisco. — Calle Larga.—Aldea=
rrodrigo (Salamanca).
Durán González, Félix.—Calle de San Manuel, 30,
(Badajoz).
Fernández Cosgava, AlfonSo. Valoria de Aguilar
(Palencia).
Fernández .Domínguez, Rafael Angel.
Calvo Sota°, 61.—Badajoz.
-.Fuentes Nogales, Diego Atara—Calle del Institu
to, l.—Cáéerés.
García Durán, Cecilio.—Calle de Gutiérrez, 6.
Madrigalejo (Cáceres).
García González, Rafael.—Calle de Maurras, 3._
Madrid.
García Lozano, Ricardo.—Calle de López de Aya
.
-
la, 20.-7-Villanueva de la Serena -(Badajoz).García -Alada, Crisógono—Calle del Eroctor Díaz
Caneja, 6, segundo.--Palericia.
Gil Delgado, Rufino.—Calle de Francisco Villaes
pesa, 23; tercero C.—Madrid.
Gómez Llopi.s-Almeida, José.—Calle de la Estrella,
-número .24.—.Ciudad Real.
Gómez LlopiS-Altneida, Pedro Pablo.—Calle de la
Estrella, 24.—Ciudad Real..
. Gonzalo Sánchez, Salvador.—Santiago dé Aravalle
anejo de Pugrto de Castilla (Avila).
Hontoria,Val, Víctor.—Gumiel de Hizán (Burgos).
Iglesias Martín, Baldomero Eliseo.—Bustillo del
Oro (Zamora). -
Linaje Pérez, José Antonio.—Calle de Madrid, 45.
Burgos. -
López Herranz, Julián.—Melque de Cercos (Se
govia).
López Millana, Antonio.—Calle de Altozano, 17.
Priego (Cuenca).
Lozano Calle; Enrique.—Barrio de Moratalaz, po
lígono 4, piso segundo D.—Madrid.
Llorente Lázaro, Marcelino.—Calle de Héroes del
Alcázar, 30.--Avila.
Macías Giró, Joaquín.—Sequeiros (Salamanca).
Martín Matesanz, Felipe.—Calle de Luis Gimeno,
número 7.—Madrid.
Martínez Salas, Juan Ca-rlos.—Calle de Nuestra
Señora del Villar, 59.—Madrid.
A%latamala Pascual,'Félix.—Paseo de Calvo Sotelo,
número 5.-z---Madrid.
Medina Díaz, Fernando.—Calle de San Pedro, 18.
Plasencia (Cáceres).
•
Miranda Merchán, Juan Bautista.—Calle de Ma
ría .Martín Maestro, 18.—Mora (Toledo).
_Núñez Martín, Manuel. Calle de Empedrada, 11.
Avila.
Calle de
Paniagua Paniagua, Emilio.—Calle•de la Unión,
número 15.—Alcáznr de San Juan (Ciudad Real).
Parra Castillo, Jesús.—P. del Generalísimo, 9.—
Priego (Cuenca).
Peña Fernández, Fernando. — Colonia de San
Francisco, calle tercera, 3 B.—Madrid.
Pereira García, José Antonio.—Calle Don Alvaro
de Bazán, 1.—Pabellones Militares de Cuatro Cami
rios.—Madrid.
Pérez Juarros, Miguel Angel.—Calle de Fernán
González, 99.—Burgos.
Pérez-Pedrero Martínez, Eduardo. -Calle de Víc
tor Pradera, 2.--Logroño.
Pérez Zarzalejo, Fernando.—Paseo de las Deli7
cias (Cua-rtel de la Guardia Civil).—Mora (Toledo).
Pozo Castro, Miguel Antonio del.—Calle de San
Pedro y San Felices, L9, segundo.—Burgos.
Pülido Hernández, Francisco Jesús.—Calle de San
ta María, 10.—Guareña (Badajoz). ,
Ramos González, Argimiro.—Calle de los Bode
gones, 24.—Salamanca.
Rodríguez Alvarez, José Luis.—Avenida de la Al
bufera, 117, primero B.—Madrid.
Rodríguez Aragón, Cesáreo.—Calle Mayor, 47.
Argamasilla de Calatravá (Ciudad Real).
-
Rodríguez Gómez, Miguel.—Calle Mayor, 59.
Menasalbas (Toledo).
Rodríguez Gonzálvez, jesús.—Calle de José Auto
nio, 31.—Plasencia (Cáceres).
Rodrígüez Robles, Carlos.—Calle de la Iglesia, 11.
La Haba (Badajoz).
"
. Rodríguez Velasco; Fernando.—Calle de San Juan,
número 31.—Burgos.
Rojas Sepúlveda, Francisco. Calle de Núñez de
Balboa, 5.—Madrid.
Rosell Serrano, Ignacio.—Escuela de Flechas Na
vales.—Serrano, 140.—Madrid.-
Salvador Mendaria, José Carlos.---Manganeses de
la Lampreana (Zamora).
Sánchez Amador, Francisco. Calle de Puente
Nuevo, grupo C, 3, segundo D. Badajoz.
Sánchez García, Santiago. Avenida de Doña
Urraca, 13.L--Salamanca.
Sánchez Moreno, Gonzalo.—Calle del Despoblado,
número 8.--7Macrrid.
Santana Martínez, Juan José de la Ascensión.
Calle de Guillermo de Osma, 15.-'—Madrid.
Sanz,Corraliza, C-eáreo.—Calle del Calvario, 22.—
Orellana la Vieja (Badajoz):
Sanz Rubio, Fernando.---Escuela de Flechas Nava
les.—Serrano, 140.-Madrid.
Serrano Bravo, -Jesús.—San Quirce de Riopisuer
ga (Burgos).
Sotomayor Braqueira, de la A/Ier,
ced,13.—Toledo.
Torregrosa Alonso, Antonio.—Calle de la Fuente
del Berro, 31.—Madrid.
Valgafión. Ruiz, José María. Calle de Alberto
Echegoyen, 1.—Santo Domingo de la Calzada (Lo
grao).
Velasco-Montes, Carlos. — Calle del Rollo, 4.
Aranda del Duero (Burgos).
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Vigara Martínez, Manuel Angel.-Calle de Alca
'
lá, 124; quinto C.-Madrid.
-
Vivas • Pozo, Valentín.-Oropesa (Toledo).
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•
Amaya Pachón, Juan.-Calle de la Estacada de
la casa, 12.-Ginés (Sevilla).
Añino Fernández, Manuel.-Calle de Tomás del
Valle, 26.-San Fernando (Cádiz).
Caballero Alonso, ManueL-Barriada del Sacra
mento, calle A, 4, Aegundo izquierda.-San Fernando
(Cádiz).
Campillo Castillo, José.-Huerta Haza la Vieja.-
Archidona (Málaga).
Caraza Martínez, Manuel.-Calle del Padre Co
loma, 84.-Sevilla.
Carbonell Rubio, José.-Calle del .General Lobo,
numero .66, quinto.-San Fernando (Cádiz).
Carreño Mañas, Angel.-Calle del Descanso, 11.-
Almería.
. Castaño Morillas, Juan.-Calle del Marqués de la
Casa Cervera, 37.-Puerto Real (Cádiz).
Cazalla • Buenaventura, José.-Barrio Obrero, 9.
jerez de la Frontera (Cádiz).
Cerh) García, Manuel del.-Escuela de Suboficia
les.-San Fernando (Cádiz). .
Cortejosa Macías, José.-Avenida de la Marina, 7.
San Fernando •(Cádiz).
9
Cortés Huguet, José Ramón.-Calle de Tolosá La
tour, 12, 'primero.-Cádiz.
-Cruz Esteban, Andrés.-Pasaje Vista Alegre, 5.
La Línea de la Concepción.- (Cádiz).
Díaz Gallego, Antonio.-Calle de la Carraca, 8.
San Fernando (Cádiz).
Espinosa Espinosa, Diego. Escuela de Flechas
Navales de Cádiz.
Fontado Galván, Francisco.-Calle de San Bruno,número- 21..-San Fernando (Cádiz).
Gallardo Ruiz, Alfredo.-Calle del Marqués de
Comillas, 25.-Puerto Real (Cádiz).
García Cobos, Manuel.-Calle Barriada General
Moscardó, 4.-Puerto de Santa María (Cádiz). . -
.García García, juan.-Escuela de Flechas Navales
de Cádiz. -
García Polo, Modesto.-Calle de Canjayar, 1- (13a
rriso de Pescadores).---Alrnería.
Guerrero Jiménez, Juan Alfónso.-Carretería, 60,
primero.-Málaga.
Gutiérrez Mora. Manuel.-CalIe de San José ySan Antonio (Villa Carmela).-San Fernando (Cá(hiz).
Holgado Cato, Fernando.-Calle General Franco,
número 98.-Villamartíri (Cádiz).
jódar Berber, Francisco.-Callé de Luis Ponce de
León, 24, primero.-.Córdoba.
Jurado Herrado, José.-Calle de Pablo Armero,
número 42.-Sevilla.
.
•
Lamela Martínez,. Rafael.-Calle de Lá Carraca,
número 18.-San Fernando (Cádiz).
Lobo Quiñones, José Luis. - Barriada de Car
los III, Marqués de la Ensenada, grupo 2 número 11.
zu-1 Fernando (Cádiz).
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López Jiménez, Manuel.-Calle de María Jesús, 8,
principal derecha f,Barriada Gutiérrez Pérez).--Co
ria del Río (Sevilla).
. Losada Díaz, Miguel.-Calle del Generalísimo, 71.
Nerja (Málaga).
Lozano Guerrero, Daniel.-Escuela de Flechas Na
vales de Cádiz.
Lozano Pérez, Francisco.-Calle del Carmen.-
Benalúa de Guadix (Granada)..
Marchante -Rodríguez. José María. - Escuela de
Flechas Navales de Cádiz.
Martínez Renovales, José Manuel.-Avenida de
Africa, 5, cuarto- iz¿luierda:-Ceuta (Cádiz).
Mena Mena, Alfonso.-Calle de Escaño, 17.-San
Fernando (Cádiz),
Mesa Gómez, José Luis.-Calle de Chicar-reros, 3.
Sevilla.
Míguez ,Majoncabeza, Francisco.--Calle de Nues
tra Señora de Belén, 16.-Ginés (Sevilla).
Millán Cantó, José Manuel.-Calle de Vista Ale
gre, 22.-Ceuta (Cádiz).
Montañés Rodríguez. Domingo José -Calle de la
Torre, 55.-Cádiz.
Montes Rodríguez, Luis.-Calle de Sánchez ...Már
quez, 11.-San Fernando (Cádiz).
Morales Lozano, josé.-Calle del Triunfo de Fa
lange, 8.-Hinojos (Huelva).
Morales Mejides, •Carlos.-Calle de García de Sola.
Bloque primero- Solís, puerta 1, número 1.-Cádiz.
- 'Morales Sendino, Victoriano.-Calle de Sevilla. 11.
Ceuta (Cádiz).
Moreno Aragonés, Juan Eusebio. _Escuela de Fle
chas Navales de Cádiz.
Moscoso Ramos, Sebastián.,-Escuela de Flechas
Navales de Cádiz.
Moscjueda Riera, jesús.-Cuartel de la Guardia
Civil.-Dos Hermanas (Sevilla).
Navarro' González, José.-Calle del Cap:tán Cor
tés, 33.-Villamartín (Cádiz).
Olmedo Ruiz, Julián.-Calle del Manzanares, 4:
Cádiz.
Padilla González, Miguel.-Calle del Clrdenal He
rrero, 26.-Jerez_Ae la Frontera (Cádiz).
Pagés García, Antonio.-Calle del Doctor Muñoz .
Secas, 10.-Puerto de Santa María (Cádiz).
Parra Gómez, José Antonio.-Calle del Carril, 48.
Huercal-Overa .(Almería).
Pérez López, Antonio.-Calle de la Bendición de
Dios, 1, segundo.-Cádiz.
Periñán Linares, Antonio.-Barriada de- Suboficia
les.-San Fernando (Cádiz).
Quintana Pizano, Ignacio.-Calle de San Vicente,
número 9.-San Fernando (Cádiz).
Ramírez Espinosa, Antonio.-Escuela de Flechas
Navales de Cádiz.
Reyes Lobato, Agustín.--:Barriada Bazán, Bloque
1, casa 6, bajo A.-San Fernando (Cádiz).
Ríos Cubiles, José Luis del.-Calle de Argos, 8.
Sevilla.
Roa Pét'ez, Manuel. Calle de San José, 2.-San
Fernando (Cádiz).
Rodríguez Pilero, Luis.-Calle del General 1\los
cardó, 23. San Fernando (Cádiz).
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Rodríguez Yáñez, José Javier.—Calle de la Cruz
Roja Española, 2, segundo.-_Cádiz.
Rubio Ledesma, Rafael.—Calle del Edificio Adua
na,—Cádiz.
Salinas Palóu, Leonardo.—Calle de Sebastián de
Elcano, 34, quinto.—Sevilla.
Sánchez-Escariche Sánchez, José Antonia—Calle
de Antonio Filpo Rojas, 16.—Sevilla.
- Sánchez Gutiérrez, Antonio.—Calle de los Héroes
del Baleares, 10, tercero izquierda.—San Fernando
(Cádiz).
Sánchez Moyano, Joaquín —Calle de Alfaros, 14.
Córdoba.
Sánchez Romero, Octavio.—Calle de Juan Sebas
tián de Elcano, 30, cuarta B.—Sevilla.
Sanz de Galdeano González, Joaquín.—Avenida de
España. 3, letra B, número 7.—Ceuta (Cádiz).
Silva Oliva, Francisco.—Avenida de la Marina, 5.
número 5.—San Fernando (Cádiz).
Varona Arciniega, José Luis.—Ciudad jardín, Co
lonia "Las Conchas", número 9.—Almería.
Vidal Baena, José.—Calle del Jardinillo, 23.—San
Fernando (Cádiz).
Villa Mateos, Rafael Angel.—Calle de María de
Arteaga, 5, tercero.—Cádiz.
Villalba Paterson, _Tasé Luis.—Calle de Manuel
Casana, 11.—Sevilla.
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA
Aguilar Pedreño, Mariano.—Barriada Bazán, Blo
que C, segundo C.—Cartagena (Murcia). _
Albaladejo García, Enrique.—Avileses (Murcia).
• Andrés Mendoza, Juan José.—Calle del- Chocola
tero, 66.—Santa Lucía. Cartagena (Murcia).
Andréu Morales, Angel.—Barriada de San Isidro,
Bloque segundo, 2 "Lo Campano". Cartagena
(Murcia).
Bastiday Galiana, José.--iCalle de Don Matías, 35.
segundo.—Cartagena (Murcia).
Bebia Bueno, Fabián.—Plaza de Rafael Herrero,
número 7.—Villena (Alicante).
Belmonte Pérez, Alfonso.—Subida San José, 5.
Cartagena (Murcia).
Boscales Martínez, Angel.—Calle D, número 12.
Barriada Cuatro Santos.—Cartagena (Murcia).
Chacón Espín, Laureano. — Cabezo Chocolatero.
Santa Lucía.—Cartagena (Murcia).
Delgado_ Hernández, Salvador Antonio.—San Pe
dro del Pinatar . (Murcia).
Fernández López, Fermín.—Calle 13 de septiem
bre, 7.—Los Barreros. Cartagena (Murcia).
Franco Benedicto, Pedro.—Calle de Saurín, 4, ter
cero.—Murcia.
Gallego Escudero, Mariano. — Calle de Moya, 5.
Barrio Peral.—Cartagena (Murcia).
'García Blaya, Pedro.—Calle de San Roque, 8, pri
mero.—Cartagena (Murcia).
García Molina, José Luis.—Calle del Vergel, 1.
Mosqueruela (Teruel).
García Pérez, Martín del Carmelo.—Calle del Car
men, 33, primero.—Cartagena (Murcia).
•■■
•
García Raja, José María.—Belsicas-Avileses (Murcia).
Gomís Cabrera, José Joaquín.—Calle del Teniente
Llorca, 42.—Alicante.
González Armero, Eusebio.—Calle de Villamartín,
número 15, terraza.—Cartagena (Murcia).
González Sánchez, Enrique.—Calle de M. Primo
de Rivera, 24.—Puerto de Mazarrón (Murcia).
Hernández Céspedes, Miguel.—Calle de los Pa
tojos, 10.—Cartagena (Murcia).
Ibáñez Satorres, Francisco.—Calle de Miguel Ser
-vet, 160.—Zaragoza.
.
Iniesta Pérez, José.—Barriada de la Virgen del
Rosell, 7, primero B.—Cartagena (Murcia).
Jiménez López, Antonio.—Calle de Luis Braille,
número 11, segundo.—Alicante.
Las Navas García, José María:—Calle del Dor
mitorio de San Francisco, 1, primero.—Barcelona.
López López, Raimundo.—Cuartel de la Guardia
Civil.—La Unión (Murcia).
López Felipe, FrRncisco.—Calle de Nuestra Seño
ra de Pompeya, 2.—Badalona (Barcelona).
Márquez Lozano, Carlos.—Calle de Cefeo, 31.
Alicante.
Martínez Cermeño, José.—Calle de San Crispín,
número 17, bajo.—Cartagena (Murcia).
Martín Chavero, Antonio.—Calle de Granados, 11.
Barcelona.
Martínez HeTnández, José Vicente.—Calle de Al
fonso el Sabio, 52.—Molina de Segura (Murcia).
Martínez IVIeroño, Pedro Miguel.—Calle de Santa
Teresa, 2. Barrio Peral.—Cartagena (Murcia).
Martínez Olivares, Vicente.—Calle de la Pajaritá,
número 37. Barrio Peral.—Cartagena (Murcia).
Martínez Sánchez, Francisco.—Calle Préfumo, 1.
Barrio Peral.—Cartagena (Murcia).
Mendoza González, Manuel.—Barriada del Mata
dero, 26.—Malgrat (Barcelona).
Morales Gracia, .José.—Escuela de Flechas N'ava
les de Valencia.
Murcia Sallego, José Luis.—Calle de Onésimo Re
25.—Abarán (Murcia).
Navarro Celdrán, José.—Calle de la Marina, 10.
Barrio Peral.—Cartagena (Murcia).
Navarro Lara, Francisco.—Calle de Castillejo, Blo
que segundo, escalera primera, piso tercero.—Murcia.
Navarro Perea, josé.—Calle del Comercio, 36..
Los Mateos. Cartagena (Murcia).
Navas Ayuso, Vicente.—Camino de la Azucena,
número 22.—Alagón (Zaragoza).
Nieto Nieto, Francisco.—El Palmero (La Guía).—
Cartagena (Murcia).
Nova Almazán,- Angiel. Calle de Camprodón, 26.
Arbucias (Gerona).
Ortega Giménez, Adrián.—Plaza del Caudillo, 7.
Pliego (Murcia).
Ortiz Caballero, Andrés.—Casas Maldonado, Ba
rriada Vista-Alegre.—Murcia.
Ortiz Sánchez, Antonio.--=-Hondón Media legua.—
Cartagena (Murcia).
Pablo Aguado, Juan- Angel de.—Calle de Bilbao,
número 6, cuarto, puerta 13.—Valencia.
Pamies Blanes, Juan.—Calle de Rosellón, 369, se
gundo segunda.—Barcelona.
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Pardo Pérez, Juan.—Los Nietos.—Calle del Pi
lar, 12.—Cartagena (Murcia).
"
Pastor Conesa, Juan José.—Calle de San Crispín,
número 20.—Cartagena (Murcia).
Pérez Andrés, Antonio.—Senda de los Garres San
:Benito.—Santiago el Mayor, 53.—Murcia.
Pérez Hurtado, Angel.—Calle B. O. de Cementos,
número 10.—San Vicente del Paspeil (Alicante).
Plaza Cánovas, José.—Camino de los Pinos 38.
Beniaján (Murcia). .
Plaza
• Pérez, Miguel.—Calle del Conde- de Gua
dalhorce; 59.---Hellín (Alicante).
Rebollo Pérez, José.—Plaza de España, 7.--Car
tagena
•
(Murcia).
Rosado Calatayud, José Antoñio. — Escuela de
Flechas Navales de Valencia.
Sahún Pallás, José Luis. Cerler. Benasque
(Huesca).
. Salar Ayuso, Juan Francisco. Ciudad Jardín; 218.
Cartagena.
Sánchez 'Carrillo, Ramón.—Calle del Molino,
gundo,—Cartagena .(Murcia).
Sánchez Doblas, Juan.—Calle Real, .19, tercero.—
51 Cartagena (Murcia).
z) Sánchez de las Matas, López, Alberto.--Calle delCiprés, 9, tercero.—Cartagena (Murcia). -
. Santos Aznar, Ginez.—Casa de Marina, 13, prime
ro, San Antón.—Cartagena (Murcia.
Solís Navarro, Enrique. C¿.11e de Ramón 'Bono,
número .17. -Bárrio de San Antón.—Cartagena (Mur
cia).
Soto Gómez, Juan Pedro. — Vereda San Félix.
Barrio Peral.—Cartagena (Murcia).
Valverde Cano, Santiago.--Calle de las Beatas, 14,
11 , se
I
. tercero.—Cartagena (Murcia).
Valverde Saramia, José.—Calle de la Fábrica,
Campos del. Río (Murcia).
Velasco de Uña; Prudencio.—Calle de la Muralla
del Mar, 27, segundo derecha.—Cartagena (Murcia).
Vera Andrés, Ginés.—Calle de Estany .Llonch.—
Pont de Suert (Lérida).
Vila López, Antonio. — Paseo. de Alfonso XIII,
número 25, cuarto.—Cartagena .(Mtircia).
Izquierdo Bernabé, Alejandro.—Plaza de Alcolea,
número. 7, primero.—Cartagena (Murcia).
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Alvarez Fernández, Agustín.—Calle de Nurnan
cia, 113.—Vigo (Pontevedra).
Alvarez Taboada, Martín.—Salcidos-La Guardia.
(Pontevedra).
Aneiros .Orales, Marcelino.—Calle de Tarasa, 43.
Meirás, (La Corula.).
Aparicio Sendín, Eloy.—Calle de Hernán Corté
número 43, primero.—Orense.
Arribe Lamas, Manuel.—Calle del General Par
(Ellas, 2.—El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Balseyro Durán, Reinaldo. — Calle Espartero
número 63, segunda'. El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
•••■
•••
' Barbero Carro, Arturo.—'Calle de San -Carlos III
número 25, segundo.—E1 Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
Bartólomé Pérez, Pascual.—Calle de Betanzos. 2,
segundo izquierda.—E1 Ferrol del Caudillo (La Co
ruña). •
Blanco 'Criado, José Luis.—Calle de San Antonio
número 17.—La Grafía -(La Coruña).
Blanco Serantes, Aveliño •Tomás.—Calle del Río
Eume, 9, primero.—E1 Ferrol del Caúdillo (La Co
ruña):
Bermúdez Arizaga, José Ramón.---Calle de Roble
da Interior, 86, segundo. Travesía.—Vigo (Ponte
vedra).
Bernárdez• Fernández, José.—Calle de Sanjurjo
Badía, 213, interior.—Vigo (Pontevedra).
Boullosa Pintos, José Luis.—Calle Nodales, 2, pri
mero.—Poritevedra.
Bluza Santiago, Juan Antonio.—Calle del Alto del
Úastaño (Domirón).--Narón (La 'Coruña).
Brea García, Angel.—E1 Burgo. Ayuntamiento de
Culleredo, (LaCoruña): ,
Brea Saaved.ra, Ramón.—Viviendas ..de Marina
(Canido), bloque 11, segundo izquierda: El Ferrol
del' Caudillo (Lá. Coruña).
-
Cabanes Canielle, Manuel. Riberas del Sor.
Ayuntamiento de Manon •(La Coruña).
Calviño Brejón, .Manuel.—Calle de Calvo Sotelo
número 144, tércero.—E1 Ferrol del Caudillo (La
Coruña). -
Calvo Marcos, Miguel.—Escuela de Flechas .Na
vales de Vigo (Pontevedra).
Cameselle Iglesias, Paulino.—Calle de Severino
Cubas, .16.—Vigo (Pontevedra).
Campos Barro, Antonio.—Calle de José Antonio
Primo de Rivera, 83.—E1 •Ferrol /del Caudillo (La
Coruña).
-Casal Lorenzo, Angel.—Calle de Robledá, 70.
Vigo (Pontevedra). •
Castañón • Morán, José Antonio.—Calle de Enri
que Canga, 7, primero.—Mieres (Úviedo).
'Castillo Arreciendo, José María.—Jabares de los
Oteros"(León).
Castro Purriños,- José A. Puentes de García Ro
dríguez (La Coruña).
Ceballos Fernández, Segundo. Calle de Santa
Ana, 11, tercero izquierda.—Ermula ,(Vizcaya).
Cela Aptóln, Félix Porfirio.—Calle de Centurias
del Bierzo, 8.—Ponferrada (León).
Corral Porto, José.—Calle de Tejeiros. 18, prime
ro.—Carahza (La Coruña).
Correa Fernández, Luis.—Travesía de la Caridad
número 7, primero. (Couto).—Orense.
Costas González, Manuel. — Escuela de Flechas
Navales de Vigo (Pontevedra).
–Crespo Quevedo, Julio Segundo.—E1 Barco de
Valderas (Orense).
Cuairáií Gil, José Alfonso—Avenida de la Esta
ción, 1.--Cortes de Navarra (Navarra).
Cuesta Blanco, José Antonio.—Villagarcía - Los
Duranes (Pontevedra).
Cuevas Corral, José Luis.—Izara (Santander).
•
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Cupeiro Painceira, Juan josé.—San Juan de
gueira Escorial.—E1 Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Díaz Brianes, Emilio.—Galáns, parroquia de Vi
llajUán.—Villagarcía (Pontevedra).
Díaz Varela', Alberto Santiago.—Calle -de Alonso
López, 58.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
,Domínguez González, Angel.—Vilacoba, Ayunta
miento de Salvatierra de Miño (Pontevedra).
Dopico Mosquera, José Luis.—Calle de Pazos,
El Ferro' del Caudillo (La Coruña).
Dopico Pereiro, José Luis.—Avenida Deportiva, 6.
segundo.—E1 Ferrol del Caudillo La Coruña).
Durán López, Edelmiro.—La Barquera (La C.
niña).
Durán Rodríguez, Juan.—Calle de García Mora
to, 15.—La Graña (La Coruña). .
Feans Martínez, Julió.—Viviendas Sindiales de
Santa Marina. Calle de J. Serantes, 8. El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).
Feijoo Prado, Luis.—Lugar de Macirieira.—Puen
tes de García Rodríguez (La Coruña).
• Fernández Galán, Pablo.—Calle•de -Serantellos nú
meto 153.—Serantes (La Coruña).
Fernández González, Carlos.—Calle del Río 13a
jai, 6, primero..—El Ferrol del .Caudillo (La C(i
Fernández Rodríguez, Enrique.—Calle de la- Fal
perra, 87.—La Coruña.
Fernández Sañudo, Francisco Javier.--Calle (le
Tetuán, 84, primero, A, cuarto.—Santander.
Fernández Sixto, Juan Antonio.—Calle de Puen
tedeume, 1; tercero 1i—E1 Ferrol del Caudillo (LA
Coruña).
Ferreira Damil, Prudencio.—Calle de Santelmo
número 27.—Tuy .(Pontevedra).
Figueroa Acuña. José ,de Crucei
ros, 66.—Marín '(Pontevedra).
Filgueiras Allegue. Jesús.—Calle de Atahona, 23.
Puentedeume (La Coruña):
Ferreiro Castrillón, javier.--Calle de .Narón, 6.
'pr;rrnero.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña)._
Folgueras Galán, Joaquín Laureano. — Calle del
Campo de la Vega, 13, primero.—Oviedo.
'Fraga Cabarcos, Salvador.—Calle de Memues de
Cal, 11, tercero.—El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
García I3aizán, José Luis.—Casomera. Aller
.(Oviedo).
.-
García Pernz11 Mariño, Pedro Rainón.—Avenida
Villagarcía, 38, segundo.—Saritiago de Compostela
( 1,a Coruña).
García Besada, Alberto.—Calle de Corgo, 6. El
Grove (Pontevedra).
García López, José joaquíil. Calle de González
Pola, 13.—Luanco (Oviedo).
García Llavona, Juan Francisco.
• Calle del 18 (-1?
Julio, 16, tercero izquierda.—Gijón (Oviedo).
García Martínez, Angel. — Calle de Concepción
Arenal, 56,- bajo.—E1 Ferrol. del Caudillo (La Co
ruña).
García Martínez, Juan José.—Calle de Concepción
Arenal, 56, bajo.—E1 _Ferro] del Caudillo (La Co
ruña).
García Grosa, Hilario. Parroquia de Gerdiz.
Ayuntamiento de Orol. (Lugo).
García Rodríguez, Leopoldo.—Prío. Ayuntamiewo
de Val de San Vicente .(Santander).
García Rodríguez, Luis Angel.—E1 Alto del Cas
tallo.--LE1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
García Varela, Juan F.—Calle de la Florida,
bajo.—E1 Fetrol del Caudillo (La Coruña).
Gómez Pena, RicaTdo Francisco.—Calle de la Ve
reda del. Polvorín, Coruña.
González Hermida, Manuel.—Calle de Santa Ma
ría, 48.—Neda (La Coruña).
González Sánchez, Miguel Angel. Escuela ck
-Flechas Navales de Vigo (Pontevedra),
,
González Secto, Eduardo.—Calle de Servando Ra
milo, 9.—Porriño (Pontevedra).
González Sedes, Enrique Manuel.—Calle del Tra
zado> 19, primero.—E1 Ferról del Caudillo (La Co
ruña).
González Vázquez, Gerardo.—Furelos.. Población
de _Mellid (La Coruña).
Iglesias García, Manuel.—Calle de San Pedro. de
Tisma, 6, bajo.—La Coruña.
Iglesias Teijeiro, José Manuel. Calle del Río
Nuevo, 11, 1)ri1ero.—E1 Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
Iglesias Veiga, Antonio.--Calle de la Pescadería
número•. 40.—Puentedeume (La Coruña).
. Lago Pasandín, -Marcelino Fernando.–LCalle de
San Pedro de Nos.-L-Oleiros (La Coruña).
Lago Silva, Raúl.—Escuela de Flechas Navales
che Vigo .(Pontevedra). . •
. Lamba Sánchez, Carlos 'Alberto.—Viviendas dí=
Marina. Plaza . de Canido, 13:6, dimero 2.—E1 Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).
Latorre González, Manuel.—Calle del- Doctor Ca
sares, 112, primero.—Monforte de Lemos (Lugo).
Leirachá Blanco, josé.—Calle de Insúa, 8.—E1
:Ferrol del Caudillo .(La Coruña). .
Lizar Arech-e, Joaquín.—Calle de Luid'Brifias, 35,
Lojo Guerra, Marcelino.—Calle de BelVis, 11, pri
mero.—Santiago de Compostela (La Coruña).>
López Doce, Marcelino.—Calle del Pio- riño, 21.--
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
López Dopico, Guillermo.—Calle de Mandiá, 90.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
López Torres, Maniiel.—Parroquia de Couso.—
Calle de Bastida, 3.----,-Ayuntamiento de Gondomar
(Pontevedra).
Lóp-ez' Valdecantos, Luis María.—Villa F,chandi
número 2; segundo* izquierda. Barrio de Eguía.—San
Sebastián (Guipúzcoa).
López -Veiga, José.—Calle de La Estrella, 32, pri
mero.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).-
Lorenzana Taboada, jósé Antonio.----Saríta María
de Pesqueiras. Ayuntamiento -de Chantada (Lugo).
Lorenzo Fernández, José Manuel.—Areas-Puen
teáreas (Pontevedra).
Lorenzo. Núñez, Luis.—Calle de Barios.—Calde
las de Tuy (Pontevedra).
Lorenzo Rey, Venancio.--Lugar de la Sangra. San
Juan de Esmelle (La Coruña).
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Losada Ponte, José A.—Calle de Castifieiririo.---
Santiago de Compostela, (La' Coruña).
Martínez Celeizábal, Manuel.—Pase¿ Pérez Gai
dós, 1, B, 4egundo.—Santander.
Martínez Cerqueira, Juan José.—Prolongación de
Alcázar de Toledo, 6, segundo.—Vigo (Pontevedra).
Martínez Regadas, E.lias,—Calle de Mogot, 1.--
Marín (Pontevedra).
Mato Carril, José.—Calle de Santa Cristina, 5, pri
Mero.—,Santiago de 'Compostela (La Coruña).
Matos Espinos, N.,• Manuel. — Abades-Silleda
(Pontevedra).
Meijide Astray, Manuel.—Calle del Espíritu San
to, 70.—Santiago' de Compostela (La Coruña).
Melgosa Gómez, Miguel Angel.—Calle del Mar
qués de Cilleruelo, 25, primero. — Reinosa (San
tander).
Méndez Otero, Marcelino. 7- Casas Sindicales,
quinto grupo, número 23.—Serantes (La Coruña).
Meno Fernández, Juan S. — Calle del General
Aranda,. 197, ,primero-.--E1 Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
Mirás Pérez, José Antonio.—La Gándara (Na
rón).---LE1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Molan° Bonilla, Alfonso.—Calle del Poblado nú
me-ro 512 B.—Puentes de García Rodríguez.—(La
Coruña).
‘
Montero Dopico, José Luis.—Calle de Serante
74.—Serantes (La Cóluña).
Morales Fernández, Francisco Entique.—Grupo
FranCisco Franco, 3, segundo.—Gijón (Oviedo). -
Moreira López, Antonio,—Saidres. Ayuntamiento'
de Silleda (Pontevedra).
Morés Rivera, José Gerardo. Cecebre-Carnbre
(La Coruña).
Muiño Martínez, Manuel.—Casilla.—Puentes de
García Rodríguez (La Coruña).
Novas Caamaño, Emilio.—Calle de la Parda, 8, se
gundo.—Pontevedra.
Otero Acuña, Francisco.—Barriada de Pescado
res, 136.—Marín (Pontevedra). -
Outes Garaloces, Manuel.—Calle de Antonio Vi
fíes, 19, tercero.—La Coruña.
Patiño Giménez, Antonio.—Calle de La Coruña
número 63, segundo.—E1 Ferrol-dl Caudillo (La
Coruña).
Peón Lorenzo, Juan Manuel.—Las Carolinas.—
Villa' garcía de Arosa (Pontevedra).
Pereira Montenegro, Manuel.—Calle de Canta
bria, 26.—Vigo (Pontevedra).
Pérez Blanco., José Manuel.—Carretera de la Ma
lta, 51, bajo.-=----.E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Pérez Canales, Arturo.—Calle de Mugardos, 1.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Pérez Pérez, José Manuel. Reigada. Ayunta
miento de Monforte de Lemos (Lugo).
•
Picos López; Angel. — Calle del Alto Castaño
(Pardiñas), 22-24, segundo. D.—E1 Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).
Prego Salgado, Nicanor Carlos.—Calle de Falpe
rra, 56, primero.—La Coruña.
Pitia Manso, José Ramón.—Calle de Alonso Ló
pez, 4, segundo.—E1 Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
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Rabuñal Deza, Luis.—Calle del Campo de la Fe
ria, 25.—Puentes de García Rodríguez (La Coruña).
Ramallal Pernas, Eduardo Manuel. Calle del
Marquést deFigueroa, 20.—La • Coi-uña.
Regueiro Martínez, Cristóbal.—Calle de Chile, 1,
primero.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Río Rodríguez, Angel del.—Lugar de Longra.—
San Juan de EsMelie (La Coruña). •
Rivas Pérez, José Migueli—Calle del Instituto, 72.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
\Rodríguez Dapena, Francisco Javier.—Calle de
Juan José Pardo, 2, primero centro.—San Sebas
tián.
Rodríguez González, Argimiro.—Barrio de Un
tes (Orense).
Rodríguez Santiago, Manuel.—Calle <je _Outeiro
número 27.—Marín (Pontevedra).
Ruzo Pita, Fernando.—Calle de la Ensenada, 8.
El Ferrol. dl Caudillo (La Coruña).
Saavedra Pampin, Antonio.—Calle .de la Florida
número 1, bajo.—La Coruña.
Salorio Robles, Carlos.—Calle del Arenal. Caba
ñas (La Coruña).
Samamed 'Rodríguez, Samuel José. Calle del
Concejo número 3, primero.—Orense.
San Isidro Díaz, Alfonso.—ICalle M. Pardo de
Cela, 17, ,primero.—Vivero (Lugo). •
Santos Maseda, Pedro.—Calle de Caraña del Me
dio, 14.—Betanzos (La Coruña).
Seoane Ramírez, José
•
Manuel.—Pileiro-Eijo.—
Santiago de *Compostela (Ea Coruña).
Seoane Vargas, Gonzalo.—Calle de Mougá, 1.
Doñinos (La Coruña).
Serantes Martínez,- Daniel.—Viviendas de Sub
oficiales de la Marina, bloque 7, número 6. Canido.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Suárez Fernández, José Marino.—Calle del Mue
lle, 32.—Luarca (Oviedo).
Taboada Prado,'Perfecto.—Calle de Canadelo Bajo
número 12, primero.—Vigo (Pontevedra).
Tellado Tellado, Juan Manuel.—Calle de la Salud
-número 6, cuarto.------El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Tenreiro Bernárdez, Emilio.—Calle de la Franja
número 61, tercero.—La Coruña.
Torres • Selleiro, José Ricardo.—Muelle del Con
tramaestre Chacho. Edificio de la Ayudantía Militar
de Marina.—Lequeitio (Vizcaya).
Valle González, Jesús.—Calle de Ramón y Cajal
número. 30, primero.—Luanco (Oviedo).
Varela Mondedéu, Ramón. — Dornelas. Ayunta
miento de Mos (Pontevedra).
Vargas Alvarez, Angel.—Viviendas de Suboficia
les de Marina, bloque 20, número 3. El Ferrol del
Caudillo (La -Coruña).
Vargas Vega, julio.—Matamorosa. Ayuntamiento
de Enmedio (Santander).
Vázquez Campos, José.—Escuela de Flechas Na
vales de Vigo. (Pontevedra).
Vázquez Díaz, Francisco javier.—Calle de Nueva
Atocha, 4, bajo, viviendas de Marina.—E1 Ferrol
del Caudillo (La Coruña).
Vázquez López, Domingo Antonio. — Calle de
Mandiá, 101. El Ferrol del Caudillo (La Coruña)'.
'1
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Vázquez Picallo, Antonio.—Calle de García Mo
rato, 44.—La Grafía (La Coruña).
Veiga Enríquez, Victoriano. joibán.—Villalba
(Lugo).
Vidal Aparicio, Gonzalo.—Calle del Canadelo Ba
jo, 48.—"V igo (Pontevedra). '
Vilar Díaz, Juan Florencio.—Avenida del Gene
ral Franco, 306, primero.—E1 Ferrol del Caudillo
(La Coruña).
Yáñez Leira, Francisco.—Calle de Serantellos, 122.
Serantes.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
,
BASE NAVAL DE CANARIAS
Estupiñán Román, D-emetrio Serafín.—Calle del
Doctor Díaz Núñez, 19.—Güimar (Tenerife).
Felipe Ortega, Francisco Juan.—Calle de Caste
llón de la Plana, 8.—Santa Cruz de Tenerife.
González Almeida,- Juan.—Carretera del Centro
Jazminero, 13.—Las Palmas de Gran Canaria.
Martín Alemán, Gonzalo,—Calle de Juan Rodrí
guez Ouegles, 23, segundo izquierda. (Uscaleritas.)
Las Palmas de Gran Canaria.
Lamina Angula, Pergentino Roque.—Calle de Ca
taluña, 8.—Santa Isabel de Fernando Poo.
Rojo Rodríguez, José.—Calle de Pío XII, 55 ter
cero derecha. (Casas de Suboficiales de la Armada.)
Las Palmas de Gran Canaria.
Ubed,a Kamphoff, Francisco.—Calle de Rafael Dá
vila, 13, __bajo izquierda.—Las Palmas. de Gran Ca
naria.
Ventura Santana, Francisco.—Calle de Italia, 38,
primero.—Las Palmas de Gran- Canaria.
BASE NAVALDE BALEARES
Guerola Planells, Vicente.—Calle de la Crianza, 2.
Palma de Mallorca (Baleares).
Jodar Segura, José María.—Escuela de Flechas
Navales de Palma de Mallorca (Baleares).
_María Escandell, Antonio. — Calle de Cortecera
número 22 (IVIo-linar de Levante).—Palma de Ma
llorca (Baleares).
Pulet Suárez, José Luis.—Escuela de Flechas Na
vales de Palma de Mallorca (Baleares).
Vañó Pérez, Vicente.--,-Calle de la Fábrica, 9.—
Manacor (Baleares).
MARINEROS PE INSCRIPCION, PERSONAL
DE LAS BANDAS DE CORNETAS Y TAIVI
BoRES Y EDUCANDOS DE BANDA
Marineros de Inscripción.
Barral Montaña, Emilio.—Cuartel de Instrucción
de El Ferrol del Caudillo.
Besada Bernárdez, José A.—Cuartel (le Instruc
ción de El Ferrol del Caudillo.
Díaz Martínez, Manuel.—Cuartel de Instrucción
de Cartagena.
Doro Cairós, Santiago.---Cuartel de Instrucción de
Cádiz.
Egea de Gracia, Antonio.—Arsenal de Cartagena. -
Ramos Serantes, Víctor.—Minador-Júpiter..
Rivero Ramos, Ramón.—Dragaminas Segura. -
Rodríguez Pardo, 'José Ignacio.—Cuartel de Ins
trucción de El Ferrol del Caudillo.
Tambores de Plaza.
Parazudo Hurtado, Antonio. Cuartel de Instruc
ción de Cádiz.
Educandos de Banda.
Bermo Pérez, Luis.—Cuartel de Instrucción de
Cádiz.
Fernández Caneiro, j'osé Manuel. Cuartel de
Instrucción de Cádiz.
García Muñoz, Victoriano.—Cuartel de Instruc
ción de Cádiz.
Lustre Fernández, Manuel.—Cuartel de Instruc
ción de. Cádiz.
Martínez Rubio, Carlo..—Cuartel de Instrucción
de Cádiz.
Mesa Tuimil, Andrés.—Cuartel de Instrucción de
El Ferrol del Caudillo.
Pérez Sentís, Ant•nio.—Cuartel de Instrucción de
Cádiz.
Rodríguez Truchado, Máximo.—Cuartel de Ins
trucción de Cádiz.
Jiménez Duarte, Diego.—Cuartel de Instrucción
de Cádiz.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones:—En virtud de lo dispuesto en el ar
_ tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones ordinarias actua
lizadas, de conformidad con las facultades que le con
fieren las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 43 del referido Regla
mento.
Madrid, 6 de diciembre de 1963.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas y Ley de 23 de dicienibro
de 1961 ("B. O. del Estado", núm. 310).
Cádiz.—Doña Carmen Granja Casanovas, viuda
del Capitán de Navío D. Rafael Ravina Poggio : pese
tas 2.077,43 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 9 de octubre de
1963.—Reside en Cádiz. ,
Asturias.—Doña María del Pilar Martínez Martí
nez, huérfana del Archivero del Cuerpo Patentado de
Oficinas de la Armada D. Javier Martínez Cabañas :
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1.215,62 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Oviedo desde el día 30 de no
viembre de 1962.—Reside en Cangas de Oriís (As
turias).—(3).
Tenerife.—Doña Margarita Sampedro Martínez,
viuda del Alférez de Navío D. José Alomar Bárbara :
861,11 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Santa Cruz desde el día 17 de sep
tiembre dé 1963.—Reside .en Santa Cruz (Tenerife).
Murcia.—Doña María Luisa Martínez Rodríguez,
viuda del Mecánico primero de la Armada D. Manuel
López Soto : 542,18 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
28 de mayo de 1963.—Reside en Cartagebá (Murcia).
Murcia.—Doña Florentina Sánchez Casanova, viu
da del Mecánico primero de la Armada D. Angel Lo
zano Guaita : 649,13 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
2 de septiembre de 1963. — Reside en Cartagena
(Murcia).
La Coruña.—Doña Antonia Josefa Balseiro Deide,
huérfana del Buzo primero de la Armada D. José
Balseiro Rey : 639,40 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 2 de enero de 19632—Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña.).—(18).
Estatuto de Clases Pasivas y Leves de 22 de diciem
hre de 1960 y 23 de dicieilbre de 1961.
La Cdruña.—Doña Gloria Miño Cartelle, viuda del
ex Auxiliar segundo de Máquinas de la Armada clon
José Barros Castro : 500,00 pesetas Mensuales.—Pen
Sión que le corresopnde por aplicación de la Ley nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, a partir de 1 de
enero de 1962 : 577,95 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 19 de marzo de 1961.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
1
■
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Al hacer a cada interesado la. notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), redil-so contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad- que la haya practicado, cuya Au
tdridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES:
(3) ,Se le transmite la pensión vacante por falleci
miento de doña Pilar Martínez Nacarino, a quien le
fué concedida por este Consejo Supremo el 5 de octu
bre de 1962 (D. O. núm. 234). La percibirá, mientras
conserve la aptitud legal, desdt la fecha que se indi
ca en la relación, día siguiente al del fallecimiento de
su citada madre.
(18) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de doña Josefa Deibe Calvo, a quien le fué
concedida por este Consejo Supremo de Guerra y
Marina el 19 de octubre de 1929. La percibirá, mieft
tras conserve la aptitud legal. desde la fecha que se
indica en la relación, día siguiente al del fallecimiento
de su citada madre, y en la actual cuantía, por aplica
ción de la Ley de actualización.
Madrid, 6 de diciembre de 1963.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejercito núm. 284, pág. 1.033.)
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